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E D ITO R' s NOTE 
This Spinster was created to be a collection of memories of the 1983-84 Hollins College 
calendar year. It Is named The Spinster because of all the colorful personalities who are woven 
Into this community like threads In a tapestry, representing students from forty·seven states 
and thirteen countries. 
It took more than a staff to put together this yearbook. It would not have been possible 
without the following help: Lori francis, who printed pictures until early hours of the morning; 
my mother, Meg Freeman, and Barbl Porter, who typed until their hands were exhausted; First 
Pre byterlan Church and Textile Parts and Machine Company of Gastonia, North Carolina, who 
don t d editing advice, and total use of their copying machines during working hours; my ad-
visor and teachers, who were very understanding around deadlines; and my apartment mates 
who put up with me throughout the seven months It took to make this annual. Special ap· 
preclatlon goes to Linda Steele, my advisor; Lelia Crabtree, my Taylor Publishing Company 
representative; the members of the Coordinating Council, who kept my spirits up by offering 
help when I needed It the most; the Registrar's Office for all the names and other Information; 
Walter Reid for moral support; VMI's yearbook editor, Pete Nealley, along with Hampden-
Sydn y's editor, Harrison Clarke, who kept me In touch with reality; and last, but not least, to 
my family, who allowed the yearbook to be spread all over the kitchen during the Thanksgiving 
nd Christmas v cations. 
The Spinster Itarted the year with a large staff and high expectations, but though the expec· 
t tlons remain d, the staff dwindled to a dedicated few. Despite our problems, I hope that we 
h ve been ble to achl ve our goal of representing the 1983-84 school year al completely al we 
h d originally pi nned. 
u 
I ronl ro... I rt 10 rl~ht : 1 .1 II r.1 
MM~h.lIl1 . ,\nnc 'ih.lnk' c/Yc·apla/l,. 
Slie Ilehn '(ond ro .. : I.,m,c L c"'". 
1,"lh ( h.ln.lud, I cc a 11",lcr. dele 
I ".Inhc, er I hird ro .. : (Odeh urol 
(,ood"llI. 1lr (Jlhcr,n.: reher. 
( rollO!: Ru cll. (h.ln offlgan. 








Ldl to rillhl: M rg rei erler, Allegra edney, Anne Given , Kim Dionne, Alison Hay. 
Lacrosse 
rr , Klnl HUflnn. t III 
rlh Mo r. Oldllll 
h. nn \)u"lcn, 
127 
Spring Tennis 
"'.rc. I ran ().) .. C}. KrISta f hane 
Basketball 
h nl row. rt 10 "lhl: I Illy f Ivea h. Sara Minnifield. Molly Meredith. indy Raebel 






1 fr to right: F1eanor (onwu 
Sherry Gill, 8radford yche 
Honor Court 
If II, I UI III1 I 
Bradfurd ('hIm, I II I llnCl~ 01 Pltlur d: 
13 
. . 
. .:. I. 
. . 
Grapheon 
Left I' rl ht M tile Queent>erry, 
Ilr I row,l'ff to right: Megh .. n GchnMn. clia Law m. ourtcn.l), <. ogan %t Ro .. : Jon ecla 
I re ()orr. Ceha law n. Ikll Wi m.ln . ext Ro .. : Boyd Schoeller Bellina RIdolfi, flll/llr. 




Pi Delta Phi Ph i Beta Kappa Omicron Delta Epsilon 
l~r( I t lahl, E!i/Jlbelh K.err. LoUI e horlell. SU1.anne Stewart, Judy Mornll, Darren 0' onnor. Lynn Gillow. ue 8ehn. 01 pi lured: 
Ann MUJ<l1'S. Vlrgml RUin • haron w g rl. Kalhy Imon •• Li a Ferguson, 
Laura Fitzgerald. Michelle Dolfini Jennifer Flrthin. hRn orrigln. 
Phi Alpha Theta Psi Chi Omicron Delta K ppa 
m r Itl h rl. J MlCer e~,lIe LdllO ,flbl: Dr. ()corgc l.cd cr. rQlyn K,n • Jan Wood ·Jon • Richard Groff 
Bel y nder on. Su 1\ Dabn.;),. Debr SrnllhWIC: 
'<10 14 1 
. 1"1 ro" , \tort 10 ria I: Redcmpl helambc chair, Mary Beth harockm 
hmtine limmerman, Anne Burks, Amy Ware, 
Tracy Bacigalupo prr,ridrlll 
u,an Barrell 
l isa Bixby 
l e. he arr 
Redempta (. hetambc 
IIclen Crumbli , 
lucy Davi 
Katherine Dowlin 











I h lOa Pratt 
B~t v Rutenbcr 
I~)d S,hneller 
Ihson St.lntnn 
Ikth I r"e 
R elOUf W,ton 
Ada 
• Hollin Volunteer I 
2 '~3 
Music Association 
Lynn laydon prtSidtnr 
Cinema Society 




hODI ro .Idt to riglil: u Ie Donahey. Laura Milchell. Libby luetl . Bad r ". Beverly 8lalr. KIm DIonne. bby 
Kunky. cene Embrey 
hI at • r>1 nn nna II 
,,, 
Publicity 
I r. 10 rlahl: libby ( rroll. arcn frommald. Meg McKee. charr, Julie Rhclngold, 
• ICI' I\olm nn, Kc nc hubrey, Kend II John 11 01 P clured: Cindi Racbel, Blair 
R nne, ( rio I Y cr • Rob.n lane First row, 1ft to rlebt: Rhett Woodrurr. Meghan Gehman. 
Rivers, Dori Crowder. 
• I row, I fl I ri hI Ion rranc.. alhy III erodl nd row: 110 
Momll I p lur d: Boyd Schoeller. Ginny Sander n. VIrginia Rim 
The SPINSTER Staff 
PbotOllr.pby Editor: Rebekah Lincove 
wl11er. 
luCII. I )ldla 1) ,(I It 
Ii n, Idl 10 rlllbl: Ihy Kcll ,/ull. Rh n Id. Ihl n 1'1 nle, I hI Ih lInch, 
French Club 
fl"'" TOW. k!fI '0 filthl: Mimi Pohl prt.fldtnl. l.ynn Gillow. TOI Gardner. 
, -0tId f .. : M Irgarel Grein. Vir In! Ram • Heather Idwell. ThIrd 
ro .. ; I'\ll"belh I Inch. nnem rie F cry. Iii Von Wel~. Fourth fO .. : 
J I~ Gultry. nne: hnurm her. ('Ii,.abeth rroll. l.ellie White. 
Kimberly I ally. f,fl" ro .. : I ydl Derrick. Lisa Gray. Amanda Miller. 
M ry ',well. lcole borne I pi turN: II Fergu n. Laur Mit· 
chell. "1 n r onway. SUI nne 'Iew fl. 181ft l.owman. Meh 8 Me· 
ullou,h. pnl Wekh. MMle·! redenquc hatcher. Patricia Morbleu. 










"Bu In the discrepancy tho! falls between 
what one could be 
end what one IS , 





Faculty Christmas Caroling 
11 
Mattie Cocke's 
Birthday 
'17 
IOOth Night 
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